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ABSTRACT 
 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA 
(FRANCHISEE) DALAM HAL PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA 
 
Hagai Prima Nugraha 
 
     
Considered to be an effective way to expand business networks today, one 
of them through franchising. Franchise business is a business that has been 
proven to increase economic development and the acceleration is the right system 
for the creation of equal opportunities. According to research by Amir Karamoy a 
franchise business consultant, in Indonesia there has been tremendous 
development of franchising. For it is time for all sectors involved in the franchise 
business to improve itself, including in the field of law. Problems certainty and 
legal protection to be one aspect of the expectations franchisor and franchisee, 
especially legal protection for franchisees. The research method used in this 
research is descriptive analytical normative juridical approach. Phase research is 
supported by the research literature and field research through interviews 
instruments. According to research by the author, it was concluded that the 
arrangements and procedures for the implementation of a franchise business is 
subject to the general conditions governing the engagement in Book III of the 
Civil Code specifically regulates the agreements and, more specifically, 
government regulation No 42 of 2007 on the franchise and the Ministry of 
Industry and trade of the Republic of Indonesia No.259/MPP/KEP/7/1997 
provisions and Procedures Implementation Franchise Registration. Supporting 
factors and the cause of termination of the franchise agreement set by the 
franchisor in the agreement may be the reason in the termination of the 
agreement with the consideration that the termination is not adverse franchisee. I 
hope the author will expect the government to intervene directly and make laws 
that do not harm the franchisor and franchisee. 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
 
Karya ini merupakan karya asli dari penulis. Faktanya bahwa topik yang dikaji ini 
merupakan topik yang cukup populer. Telah banyak karya tulis yang membahas 
tentang waralaba (franchise). Pada umumnya karya-karya tersebut merupakan 
pendapat hukum dari para pakar yang berwenang terhadap bidangnya masing-
masing. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum 
bagi penerima waralaba (franchisee) dalam hal pemutusan perjanjian waralaba 
(franchise) oleh pemberi waralaba (franchisor). Penulisan ini murni merupakan 
penelitian ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berusaha untuk selalu 
mempertahankan sifat ilmiah, tanpa pendapat yang mengajukan keberpihakan 
terhadap sesuatu yang dianggap kebenaran, sebagaimana batasan dalam penulisan 
ilmiah pada tingkatan pendidikan strata satu di Indonesia. 
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